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EDITORIAL 
A edição Número 1 do Volume 13 de 2020 da Revista Eletrônica de Estratégias & 
Negócios conta com 10 artigos com os seguintes títulos e autores:  
Aplicabilidade das Técnicas de Neuromarketing em empresas de grande porte da 
serra gaúcha de Elisiane Verlindo Vieira, Zaida Cristiane dos Reis, Juliana Matte, Daniel Hank 
Miri, Cassiane Chais, Paula Patricia Ganzer e Pelayo Munhoz Olea.  
Avanços recentes do cluster portuário de Itajaí: um cluster inovativo? – dos autores: 
Elisa Maria Moser, Nelson Casarotto Filho e Teresia Diana Lewe van Aduard de Macedo 
Soares. 
Aproximando comunidades de prática e análise de redes sociais: uma moldura 
analítica, escrito por Patricia Kinast De Camillis, Débora Junge Baum e Jorge Renato de Souza 
Verschoore Filho. 
O efetivo da polícia militar de Santa Catarina (PMSC): diagnóstico, reflexões e 
prospecções, dos autores Luis Antonio Pittol Trevisan, Amanda Maciel Caneiro e Arlindo 
Carvalho Rocha. 
Desenvolvimento de escala para medição da governança corporativa 
empreendedora, pesquisa realizada pelos autores Renan Grijó Búrigo, Nério Amboni, Rafael 
Bassegio Caumo e Rafael Tezza. 
How can inter-organizational learning and dynamic managerial capability improve 
cluster performance? (Como a aprendizagem interorganizacional e as capacidades gerenciais 
dinâmicas podem melhorar o desempenho de clusters?) de Gibson Meira Oliveira e Anielson 
Barbosa da Silva.  
Fatores que influenciam os compradores on-line a confiarem no site, dos autores: 
Alex Eckert, Gabriel Sperandio Milan e Gobinda Roy. 
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Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.13, n. 1, 2020. 
Reflexos das mudanças estratégicas no desempenho organizacional de Marcos Paulo 
Albarello Friedrich, Nadia Mar Bogoni e Ilse Maria Beuren. 
Da agroindústria a manufatura: um estudo sobre o perfil dos pequenos negócios, sua 
estrutura organizacional e elementos estratégicos, realizado por Elizangela Veloso Saes, 
Silvio Paula Ribeiro, Nilton Cezar Carraro, Marco Aurélio Batista de Sousa e Moacir Godinho 
Filho. 
Fusão Sadia e Perdigão (BRF): uma análise utilizando os modelos Fleuriet e Dupont 
feita pelos autores Ricardo Luz, Amerci Borges da Rosa, Eduardo Alexandre Corrêa de 
Machado, Carlos Rogério Montenegro de Lima e Jacir Leonir Casagrande. 
Aos leitores, autores e avaliadores ad hoc a REEN agradece a colaboração voluntária. 
A todos uma excelente leitura! A   Revista pode ser navegada pelo link 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
 
Atenciosamente, 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios - REEN. 
